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Des de la segona meitat del segle XIX, les diverses parròquies del bis­
bat foren organitzades, territorialment i administrativa, en demarcacions 
superiors que prenien el nom d ’arxiprestats i eren presidides per un rector 
arxipreste. A començament dels anys trenta del segle XX, concretament, 
el bisbat de Girona era dividit en catorze arxiprestats, centrats a Arenys 
de Mar, Banyoles, Besalú, la Bisbal d ’Empordà, Blanes, Camprodon, 
Castelló d ’Empúries, Figueres, Girona, Olot, Peralada, Santa Coloma de 
Farners, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.
Entre les obligacions dels rectors arxiprestes, regulades pel codi de 
dret canònic, hi havia les de vetllar perquè els eclesiàstics del districte 
ajustessin la conducta a les normes dels cànons i complissin els deures 
de residència, predicació, catequesi i assistència a les persones moribun­
des; de vigilar si observaven els decrets del bisbe i de la visita pastoral; 
si aplicaven les cauteles degudes en el sacrifici eucarístic; si guardaven 
diligentment la cura i l ’esplendor dels temples i dels objectes sagrats; si 
celebraven les funcions sagrades conforme a les normes de la litúrgia; si 
administraven curosament els béns eclesiàstics; si duien al dia els llibres 
parroquials...
Per tal de poder controlar tots aquests detalls, l ’arxipreste havia de vi­
sitar les parròquies del seu àmbit en el temps assenyalat pel bisbe. D ’altra
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Els banys estiuencs a la platja de l’Estartit eren considerats pel rector de Torroella de Montgrí 
com un perill per a la moralitat (Foto Zerkowitz)
banda, segons l ’article 449 del Codi de dret canònic, els arxiprestes eren 
obligats, periòdicament, a donar compte al bisbe de la situació de la demar­
cació. En l’informe escrit, no solament havien de fer-hi constar les coses 
bones fetes durant l’any, sinó també els mals que s’haguessin introduït, 
els escàndols comesos i els remeis aplicats per a reparar-los, així com allò 
convenient a fi d ’extirpar-los de rel.(1)
D ’acord amb aquesta normativa, el bisbe de Girona Josep Vila Martí­
nez, el maig de 1932, va urgir als arxiprestes el compliment de la visita i la 
redacció de l ’informe reglamentari. Després de feries visites corresponents 
i d ’aplegar la informació necessària per a resumir l ’estat religiós de llurs 
parròquies, els responsables de cada arxiprestat enviaren, durant el mes 
d ’agost, el document elaborat a les oficines de la cúria, quan el prelat ja 
no gaudia de les condicions necessàries per a llegir-lo.(2)
(1) L. MIGUÉLEZ, S. ALONSO, M. CABREROS, Código de derecho canónico. Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1951.
(2) Josejb Vila Martínez va morir a València el dia 1 de setembre de 1932. Bisbe de Girona 
des de 1926, es remarcà com a anticatalanista i favorable a les tesis de Primo de Rivera. Ja es 
manifestà en sentit antirepublicà abans de la proclamació de la República. Vegeu J. CLARA, 
“Els bisbes de Girona davant la dictadura de Primo de Rivera”, dins La dictadura de Primo de 
Rivera. Estudis sobre les comarques gironines. Girona, Cercle d ’Estudis Històrics i Socials,
1992, p. 75-101.
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La lectura d ’aquests informes era útil, perquè permetia de tenir alhora 
una visió particular de cada demarcació, i general de la diòcesi, sobre 
aquells assumptes que ja estaven reglamentats i sobre allò que, en aquelles 
circumstàncies, preocupava des del punt de vista pastoral, administratiu 
i de govern.
Ara i ací, ens limitem a presentar dos informes redactats pels arxiprestes 
que afecten les terres del Baix Empordà: el de la Bisbal i el de Torroella de 
Montgrí. Si no fem referència al de Sant Feliu de Guíxols, com seria lògic, 
és perquè no l’hem pogut localitzar en el fons de l’Arxiu Diocesà.(3)
LES DUES DEMARCACIONS
Els arxiprestats tenien una extensió i una delimitació particular que 
no coincidia ni amb els partits judicials ni amb les comarques establer­
tes per la Generalitat republicana. El de la Bisbal comprenia un total de 
quaranta-vuit parròquies, la població de les quals -segons dades de fonts 
eclesiàstiques de l ’any 1935- era la següent:
(3) Arxiu Diocesà de Girona, Memorias de Visita Pastoral. A part dels de la Bisbal i Torroella, 
hem pogut llegir els informes d ’Arenys de Mar, Besalú, Olot i Santa Coloma de Farners.
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Per la seva banda, l ’arxiprestat de Torroella de Montgrí abraçava un 
total de trenta parròquies, les quals relacionem tot seguit:
ELS REDACTORS I LA CIRCUMSTÀNCIA
L’informe de la Bisbal, molt sintètic, va ser signat per Agustí Planas, 
de 65 anys, que era rector des de 1897. El de Torroella, més detallat, fou 
obra de Narcís Camps Pericay, nascut el 1865 al si d ’una família molt 
arrelada a Bellcaire, que era rector des de 1912 i que el 1936 va ser un 
dels clergues assassinats a la demarcació. Corresponen, doncs, a la men­
talitat de dues persones grans, que havien cursat els estudis sacerdotals 
a l ’època de la Restauració, quan l’Església diocesana estava dividida 
en “mestissos” i “cimarrons” i els capellans es formaven en la teologia 
tomista i la moral jesuítica,(4) a càrrec d ’un professorat que era tingut per 
no gaire competent.(5)
L’any 1932 la situació de l ’Església catòlica no era gens còmoda. 
Acostumada a estar vinculada al poder civil, als partits monàrquics i de 
dreta, els quals la finançaven amb càrrec als pressupostos de l ’Estat, la 
Constitució republicana de 1931 havia declarat, en canvi, la llibertat de 
cultes i de consciència, i la separació de l ’Església i l ’Estat. El redactors 
es refereixen a la nova situació quan parlen de “las críticas circunstancias
(4) J.M. MARQUÈS, “Estructures i mentalitats a l ’Església gironina (1875-1900)”, dins 
Revista de Girona, 75-76-77 (1976), p. 135-141.
(5) En un informe de 1891 sobre els seminaris espanyols, el nunci deia, pel que fa al 
professorat del de Girona: “No se reconoce mucha competencia en los profesores; pero nada se 
advierte sobre la ejemplaridad y asiduidad”. Vegeu V. CÀRCEL ORTÍ, León X IIIy  los católicos 
espanoles. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, p, 1988, p. 426.
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L’església de Peratallada, dedicada a sant Esteve, era el centre de les activitats religioses 
d ’una petita comunitat rural de l’arxiprestat de la Bisbal (Foto Riera)
por que atravesamos” i a les campanyes propagandístiques de les esquer­
res, les quals solien recórrer a l ’anticlericalisme, també amb una llarga 
tradició comarcal.(6)
Tanmateix, cal assenyalar que la deserció popular era força anterior 
a la proclamació del règim republicà i a les manifestacions més directes 
dels partits d ’esquerres. El canonge Cardó explica que, acabat d ’arribar 
a Girona, el bisbe Vila Martínez, en temps de la dictadura de Primo de 
Rivera, “restà desolat davant les esglésies empordaneses quasi buides i 
es preocupà de cercar la manera d ’omplir-les de fidels. Li fou dit que un 
home que podia informar-lo bé era Marian Vinyes, fabricant de Sant Feliu 
de Guíxols i catòlic exemplar. Martínez [sic] el cridà i li demanà parer 
sobre el problema que l’anguniava. Vinyes li exposà com el fanatisme 
tancat de la clerecia carlina havia allunyat de l’Església aquelles gents de
(6) Sobre les arrels i l’evolució històrica de l’anticlericalisme al Baix Empordà, vegeu A. 
JIMÉNEZ, “L'anticlericalisme a Sant Feliu de Guíxols i comarca a l ’època contemporània”, 
dins Església i societat a la Girona contemporània. Girona, Cercle d ’Estudis Històrics i Socials,
1993, p. 5-61.
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caràcter obert i amant de la llibertat, com són en general els habitants de 
les planes i les costes marines, i com, per contra, la clerecia jove, alliberada 
pel catalanisme d’aquella malura, havia comprès el poble i se l ’havia atret, 
de resultes de què una represa de vida religiosa era des de cert temps ben 
albiradora; que, per tant, el remei consistia a combatre la superstició carlina 
i afavorir els clergues a qui el fet d ’haver-se’n deseixit havia permès de 
tenir un esperit comprensiu i apostòlic. Però aquesta clerecia s’esqueia 
ésser catalanista i el Sr. Vila Martínez aplicà el criteri del senyor Vinyes 
exactament al revés”.(7)
CONSTATACIONS PRINCIPALS
El rector de la Bisbal va fer constar, en el document transcrit, que tots 
els capellans de la seva demarcació complien els deures corresponents, 
però el de Torroella no deixà d ’apuntar que la fredor i la indiferència 
també s’encomanaven. A més, a l ’hora de parlar, concretament, dels de 
la població de Torroella, matisà que “los curas se portan relativamente 
bien, aunque no seamos lo que deberíamos”.
La indiferència religiosa que comportava unions matrimonials, enterra­
ments i naixements al marge de l ’Església era ben palesa a les poblacions 
més significatives de la costa pertanyents a l ’arxiprestat de la Bisbal: 
Calonge, Palafrugell, Palamós, Pals, Vila-romà... Hom constatava un 
comportament de fredor similar a l ’Escala, l ’Estartit i Torroella de Mont­
grí. A l ’Escala, també, ja hi havia hagut enterraments i matrimonis civils, 
i infants sense batejar, fenomen que no trigaria a ser més general.
En les parròquies rurals de l ’interior, la relaxació de costums era 
inferior, i el nivell de compliment religiós solia ser més alt. El control 
de l ’Església hi era més fort, però en gairebé totes les poblacions no es 
respectava la festa dominical ni el malparlar.
L’Església, en general, no tenia problemes per a la celebració del 
culte, però topava sovint amb l’autoritat civil a l ’hora dels viàtics o dels 
enterraments, perquè els alcaldes consideraven que, en un país oficialment 
laic, no podien tolerar-se càntics ni manifestacions públiques de caire 
religiós. Com un cas especial és citat el de l ’Escala, on eren més paleses 
les limitacions. Parlar de persecució religiosa, sense matisacions, seria, 
però, excessiu.(fí)
(7) C. CARDÓ, EI gran refús. Barcelona, Claret, 1994, p. 42-43.
(8) La persecució dels capellans no va ser un fet evident fins el 1936. Aleshores el bisbat de 
Girona sofrí la baixa per assassinat de 195 capellans, quinze dels quals pertanyien a l’arxiprestat 
de la Bisbal i dotze al de Torroella. Vegeu-ne la relació en el número extraordinari del Boletín 
Oficial Eclesiàstico del Obispado de Gerona (novembre de 1942), sota el títol “Sacrificios, 
ruinas y despojos de la Iglesia gerundense durante la dominación marxista” . Els arxiprestats de 
la Bisbal i de Torroella se situen en la franja mitjana de les víctimes. El de Figueres n ’enregistrà 
vint-i-una, i el de Camprodon cap.
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Per tal de superar el contratemps, l ’Església només confiava en el triomf 
de les dretes i feia la simplificació de les esquerres, car no distingia entre 
el reformisme de l ’Esquerra Republicana i el caràcter revolucionari del 
Bloc Obrer i Camperol o l ’anarquisme.
En el territori dels arxiprestats de la Bisbal i de Torroella existien 
comunitats evangèliques, derivades de les predicacions del segle XIX o 
vinculades a la presència d’estrangers: l’Escala, l ’Estartit, Palafrugell, 
Palamós, etc.(9) Les notícies que hi fan referència en els informes dels 
arxiprestes són, però, mínimes.
Els documents transcrits posen en relleu comportaments individuals 
i col·lectius diferenciats a l ’hora del compliment religiós, la fredor ja 
assenyalada de les poblacions més grans de l ’Empordà, però també 
ens traslladen les pors de la institució davant d ’un sistema democràtic i 
aconfessional, de pluralitat de partits, al qual no estava acostumada. I la 
manera parcial d ’entendre la moral: només són citats com a fets negatius 
el cinema, les platges, les modes, etc., però no hi ha cap referència que 
connecti amb una visió més àmplia de l ’evangeli. Es tractava d ’una 
Església que tenia consciència de la riquesa artística i el valor arqueològic 
dels objectes de culte (com els retaules de Canapost, Cruïlles o Púbol), 
preocupada pels ritus seculars, el control de les persones i la cultura, però 
amb poca sensibilitat social, poc disposada a reconèixer les culpes pròpies, 
i a interrogar-se sobre l’allunyament popular o la dissidència.
Cal no oblidar que l’Església catalana, com la d ’Espanya en general, 
era una institució ancorada en el passat monàrquic, preocupada per la 
pèrdua de poder terrenal i endarrerida en molts sentits. Un autor gens 
suspecte de cap extremisme, per la seva vinculació a la mateixa institució 
religiosa, com Càrcel Ortí, ho afirma així: “La Iglesia en 1931 estaba en 
Espana muy retrasada con respecto al progreso alcanzado en otros países 
de tradición cristiana, como podían ser Italia, Bèlgica y Francia. No pueden 
ocultarse las deficiencias del clero en general, que no estuvo preparado 
para afrontar los grandes retos de un catolicismo moderno. Prevaleció 
en él una conducta pasiva y una metodologia superada e ineficaz”.(10) El 
P. Miquel Batllori ja ho havia escrit abans, de manera semblant: que els 
catòlics moderns i més moderats eren només una minoria, tant a Catalunya 
com a la resta d ’Espanya.(11)
(9) J. CLARA, “Un informe sobre els protestants a la diòcesi de Girona l ’any 1930”, dins 
Revista de Girona, 100 (1982), p. 247-254.
(10) V. CÀRCEL ORTI, La persecución religiosa en Espana durante la Segunda República 
(1931-1939). Madrid, Rialp, 1990, p. 66-67.
(11) Pròleg a R. COMAS, Gomà-Vidal iBarraquer: dues visions antagòniques de l'Església 
del 1939. Barcelona, Laia, 1975, p. 7.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
/. Informe sobre l'arxiprestat de la Bisbal
Excmo. y Rdmo. Sefíor
El infrascrito Cura-Arcipreste de La Bisbal, en cumplimiento a lo ordenado por Su Excia. 
en la Circular de 20 de mayo del corriente ano, visité durante los meses de julio y agosto todas 
y cada una de las parroquias comprendidas en este arciprestazgo, según las normas trazadas 
por los cànones 447 y 448, y dando cumplimiento con el canon 449, con la presente memòria. 
Ademàs de lo consignado en los cànones, se han hecho a aquellos curas a quienes podia interesar 
las once preguntas anadidas por Su Excia. en la meritada circular.
Me complazco en constatar que, en general, todos los pàrrocos se esmeran en el cumpli­
miento de sus deberes: aseo y limpieza de la iglesia, altares, sagrario, fuentes baptismales, 
ornamentos sagrados, alhajas y conservación de objetos preciosos, como son los retablos de 
Púbol, San Miguel de Cruilles, Corsa y Canapost, y los ternos de Púbol y Palafrugell. Cumplen 
con la residencia, predicación e instrucción catequística para los adultos y ninos, etc., etc.
En cambio, es doloroso consignar que algunas parroquias de este arciprestazgo son vícti- 
mas de las críticas circunstancias por que atravesamos. La propaganda contra la religión y sus 
ministros no sólo se ha hecho por escrito, sino de viva voz por las propias autoridades locales. 
Consecuencia de ello son los verdaderos atropellos que se cometen, sobre todo en los entierros, 
no permitiéndose la presencia de los sacerdotes, aunque hayan fallecido en el seno de la Iglesia. 
Las parroquias afectadas por los entierros civiles y uniones civiles tantum, son las siguientes:
Vilarromà, desde enero a agosto de los corrientes, no se ha hecho ningún entierro católico; 
todos han sido civiles o laicos. También ha habido matrimonios civiles y nacidos sin bautizar, 
aunque no puede precisarse el número.
Palamós, unos veinte entierros civiles, tres matrimonios idem y seis o siete nacidos sin 
bautizar, la mayoría hijos de protestantes.
Calonge, entierros civiles ocho, matrimonios dos, y sin bautizar seis.
Palafrugell, quince entierros civiles, siete mixtos (en éstos los sacerdotes después de haber 
cantado el responso en la casa mortuoria, presiden con manteo el duelo) y no pueden precisar 
los matrimonios civiles, aunque supónese que alguno ha habido.
Pals, de seis defunciones, tres entierros laicos.
Llofriu, un entierro civil, y finalmente
La Bisbal, ha habido tres entierros civiles y tres laicos contra la voluntad de las difuntas, 
por carecer de papeleta. No ha habido ningún matrimonio civil, ni divorcio, ni nacidos sin 
bautizar.
Éstas son las notas màs salientes de la visita practicada, que tengo el honor de elevar a Su 
Excia. para los efectos consiguientes.
La Bisbal, 30 de agosto de 1932.
Agustín Planas, Arcipreste
II. Informe sobre l'arxiprestat de Torroella de M ontgrí
Exmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diòcesis de Gerona
Exmo. Sr.: Cumplimentando lo que V.E. ha tenido abien ordenar sobre visita alas parroquias 
del arciprestazgo, tengo el honor de comunicarle que, visitadas todas por el suscrito durante 
este verano, he de manifestarle el siguiente informe que, para no repetir conceptos, he dividido 
en dos partes, notando en la primera lo que me ha parecido común a todas, y en la segunda, lo 
particular de cada una.
En cuanto a la primera, tengo la satisfacción de decirle que me he llevado buen concepto del 
clero, entendiendo que vive una vida honesta y que cumple con sus obligaciones de residencia y 
demàs, tanto por lo que toca a la Santa Misa, preparàndose y dando gracias, como por lo demàs, 
de confesarse cada 8 o 15 días, hacer meditación y demàs propio del sacerdote. Indudablemente,
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el tener que vivir en esta comarca, fría e indiferente, influye en que participemos un tanto del 
ambiente; pero he de decir que me he edificado al ver las buenas relaciones y armonía en que 
viven los pàrrocos unos con otros y el buen espíritu que se nota en ellos. Me ha parecido que 
se guardan las leyes canónicas y decretos del Ordinario; que con toda diligència se procura 
asegurar la matèria del Santo Sacrificio. Sea que sabían antes que debía pasarse la visita, o lo 
que fuere, he encontrado los sagrarios, sacristías, iglesias, alhajas y demàs del cuito todo limpio 
y bien guardado; las rúbricas se observan, según dicen los pàrrocos; los libros parroquiales bien 
escritos y guardados, como también se administran los pocos bienes eclesiàsticos que haya y 
se guardan los documentos referentes a cosas de Iglesia. Como cosa de notar, màs o menos 
en todas las parroquias, es una disminución en el número de los que cumplen con el precepto 
pascual y de la Santa Misa, efecto durante este ano de los mítines y propagandas que se han 
hecho, sobre todo en parroquias de màs habitantes, como ésta, La Escala y las cercanas a éstas, 
no habiéndose podido oponer mítines de derechas como correspondía por haberse impedido. En 
las demàs, sobre todo distanciadas de centros, ha repercutido menos la propaganda.
En cambio, debemos dar gracias a Dios por la muerte cristiana y enterramiento en ésta del 
diputado Sr. Quintana,12 que ha desilusionado a muchos; así como por haber podido impedir 
la instalación también en ésta de una casa de mujeres públicas, de las que todavía nos vemos 
libres.
Excepción hecha de La Escala, como se dirà màs abajo, en ninguna parte se encuentran 
obstàculos para practicar el cuito; ni directamente se propagan libros obscenos ni impresos, 
como no sea lo que resulta de las campanas políticas de izquierdas. No ha habido enterramientos, 
ni matrimonios puramente civiles en lo que va de ano, ni nacidos sin bautizar màs que dos o 
tres casos, como se vera.
Por lo demàs, se ve que los pàrrocos y en general los sacerdotes se prestan a oir confe-
siones y dar la comunión, aunque la poca 
frecuencia de sacramentos en los pueblos 
de pocos habitantes de una manera especial, 
haya creado la costumbre de no estarse en 
los confesionarios màs que en las fiestas, 
antes y después de la misa. En La Escala, 
aquí en Torroella y en los pueblos de mayor 
número de habitantes se procura que los 
fieles sean atendidos; así como con màs o 
menos frecuencia se lleva la comunión a los 
delicados o enfermos, sin que se haya tenido 
que recurrirse a la comunión privada. Aquí, 
cuando menos en todos los primeros viemes, 
se lleva a todos los que lo desean.
El catecismo se ensena en todas las pa­
rroquias en los días festivos, y en algunas 
hasta durante la semana; en los pueblos 
de menos habitantes se lo hace el pàrroco 
halagando a los ninos con premios; en los 
demàs se divide en secciones, ayudando 
los sacerdotes y algunos ninos y ninas 
mayores; se les proporcionan excursiones.
L’índex de compliment religiós, a Jafre, 
era força alt, car s ’acostava al noranta per 
cent (Foto Martí)
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En La Escala, como se vera, celebran un certamen a fin de curso; en ésta exàmenes públicos 
para los de Comunión Solemne, pràctica ésta de la comunión solemne que se conserva en 
todo el arciprestazgo, y como se les prepara antes, resulta que todos a los 12 anos saben lo 
imprescindible de religión.
Los padres así como no los hacen bautizar hasta los 8 o 15 días de nacidos, tampoco cui- 
dan de ensenarles el catecismo generalmente, pero no se oponen a que lo haga el pàrroco. Los 
maestros seglares son católicos con alguna excepción rara, que se nota màs abajo. En ninguna 
parròquia he encontrado Congregación de la Doctrina Cristiana, como no sea en La Escala, 
en donde funciona una Junta de administración de la Catequística; en ésta se ha reorganizado 
con un centenar de inscritos que pagan una pequena cuota mensual. Tampoco hay colegios de 
religiosos màs que en ésta, en La Escala y en Verges, todos bastante concurridos.
Las conferencias eclesiàsticas, divididas en 5 centros, se celebran también aquí y en Verges 
en todos los meses correspondientes, y los demàs centros aprovechan la ocasión de hallarse 
reunidos en alguna parròquia.
No se llevan libros de encargo de misas por no haber colectores, ni tampoco de adminis­
tración de funerales y demàs del cuito, por ser costumbre hacer las distribuciones en el mismo 
día en que se celebran, excepción hecha de La Escala, y de ésta de Torroella en que se paga a 
los curas por trimestres y se lleva administración de todo.
Finalmente, en ninguna parròquia he encontrado pila bautismal de piedra porosa, todas 
constan de una sola parte bien cerradas, y dos o tres no màs que vayan dentro cancel, lo que 
viene ya notado en los datos particulares, lo mismo que lo referente a objetos preciosos.
Por lo que toca a lo particular de cada parròquia:
TORROELLA
Es de costumbres relajadas por las modas, tres grandes cines y banos inmorales en las 
playas de Estartit, la juventud muy entregada al vicio; se blasfema y trabaja en los días festi- 
vos; se resiente de un modo especial del cambio de régimen por los mítines anticlericales y 
de sabor protestante celebrados sin que haya podido oponerse otros de derechas por amenazas 
de perturbación del orden. Para contrarrestar todo esto, se ha abierto un cursillo de Religión
o conferencias, a cargo de los Rdos. Viver(l3) y Tura,(l4) en local propio de la parròquia; se ha 
constituido también un Casal Social por seglares católicos en donde puedan reunirse los buenos, 
darse conferencias y demàs; funciona un cine católico con caràcter de obra postescolar para los 
ninos, bajo la dirección de los sacerdotes antedichos, con lo que y propaganda de periódicos 
buenos se hace lo que se puede.
Es de notar el buen efecto producido por la muerte cristiana y enterramiento en ésta del 
diputado Sr. Quintana, desilusionando a estas izquierdas; así como el buen criterio de estas 
autoridades, que no sólo han tolerado todo los actos del cuito, sí que también han estado prontos 
para impedir cualquier desmàn en lo pasado. Nos hemos podido librar de una instalación de 
mujeres públicas. No ha quedado màs que un niíïo sin bautizar, ni ha habido enterramientos 
civiles, ni divorcios, ni matrimonios puramente civiles.
Los curas se portan relativamente bien, aunque no seamos lo que deberíamos. Respecto al 
cumplimiento de los preceptos de Dios y de la Iglesia por estos feligreses, tengo la pena de deber 
decir que Torroella es la parròquia de menos cumplimiento relativo, pues que de unos 3.000 
obligados a dichos preceptos cumplen el precepto pascual unos de 6 a 700. Hay unas 30 o 40 
comuniones diarias; un centenar de semanales, practicàndose los Siete Domingos y primeros 
viernes por un número bien regular; se lleva la comunión cada mes a los delicados o enfermos 
y con màs frecuencia si lo desean; unas tres cuartas partes de los enfermos se viatican.
(12) Albert de Quintana de León, diputat per Esquerra Republicana, mort a Madrid el 1932, 
però enterrat a Torroella.
(13) Francesc Viver Puig (Torelló 1876-Torroella de Montgrí 1955), beneficiat i capellà de 
l ’hospital, que excel·lí com a poeta.
(14) Josep Tura, beneficiat.
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De 8 profesores públicos, los 6 son católicos, uno totalmente indiferente y una profesora 
de ideas màs o menos avanzadas. Hay dos colegios de religiosas, de la Divina Providencia uno, 
y de monjas del Sagrado Corazón de Jesús el otro, bastante concurridos.
Y por último, de entre varios objetos del cuito, me parecen preciosos una custodia gòtica, 
de plata dorada, de valor de unas 3 a 4.000 ptas., es de reciente construcción; otra custodia 
también de plata dorada de menos valor, época del Renacimiento; un cupón y dos càlices de 
plata dorada con otro sin dorar barrocos; y tres coronas de la Virgen una con 7 espademas, un 
terno encarnado de tisú de oro del siglo 17 todo, y de plata las coronas y espadas, no pudiendo 
dar màs detalles sobre estos objetos por no haber podido estudiar durante el verano, en que 
hasta el rezo se me prohibió por enfermedad de la vista.
ALBONS
Costumbres bastante relajadas, se blasfema y trabaja en la fiesta. Hay un ecónomo activo 
que consigue que una buena parte de los ninos celebre los primeros viernes, así como un número 
regular de personas grandes; de 400 obligados al precepto pascual cumplen 300; hay de 20 
a 30 comuniones semanales; ha hecho obras de consideración en la iglesia, como un cancel, 
bancos nuevos, organizado excursiones y fomentado el espíritu religioso. Com alhaja preciosa 
no se ve màs que una custodia de plata dorada, de la época del Renacimiento, bien guardada y 
notada en el inventario de la parròquia.
ARMANTERA
Costumbres un tanto relajadas, se blasfema y trabaja en las fiestas; de 800 obligados a los 
preceptos de la Iglesia cumplen la mitad; unas tres cuartas partes mueren con sacramentos; hay 
de 15 a 20 personas de comunión frecuente; aquel celoso Cura pàrroco ha creado una biblio­
teca parroquial para contrarrestar las malas lecturas. Se resiente bastante aquello del cambio 
de régimen. Como objeto precioso hay allà una imagen de Santa Cristina del siglo 13, según 
los peritos, es de plata y va colocada en un cestillo también de plata, para recaudar limosnas; 
item un càliz de plata dorada del Renacimiento, todo custodiado y notado en el inventario de 
la parròquia.
L'església romànica de Sant Joan de Bellcaire era inventariada com a obra arquitectònica 
que calia preservar (Foto Sans)
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AMPURIAS
Población de pocos habitantes y labriegos éstos. Son indiferentes en general, blasfeman 
y trabajan en las fiestas. Hay banos de mar inmorales; de 110 obligados cumplen unos 50 los 
preceptos de la Iglesia; no hay personas de comunión frecuente; una mitad mueren sin sacra- 
mentos. Murió aquel Cura pàrroco y cuida de aquello el de La Escala.
BELLCAIRE
Costumbres un tanto relajadas, se blasfema y trabaja en las fiestas. Se resiente mucho de los 
mítines de izquierdas celebrados allà. Tiene un ecónomo excelente, que ha sabido oponer sus 
condiciones de predicador y propagandista a lo malo de allà; de 420 obligados a los preceptos de 
la Iglesia cumplen 320; tiene unas 30 comuniones frecuentes; se celebran los primeros viernes 
y los enfermos generalmente se secramentan todos. No hay objetos preciosos màs que unos 
candelabros de hierro, a los que se atribuye mérito por lo raros y antiguos, ignoràndose de qué 
época sean; item una iglesia romànica dentro del cementerio, que todavía sigue parroquial, con 
unas pinturas murales en el interior del absis, restaurada en dicha parte con fondos de V.E.I., 
quedando sin restaurar la bóveda, lo que seria conveniente para conservar el edificio.
CALABUIG
Costumbres morigenadas por estar separado de centros; no obstante, se trabaja un tanto 
en las fiestas y blasfema. Cumplen los preceptos generalmente todos; algunas comuniones fre­
cuentes, no muchas; todos se sacramentan al morir. Tiene la pila bautismal dentro cancel bien 
cerrado. Como objetos preciosos hay una cruz procesional, una Veracruz y un càliz dorado, 
todo de plata y del Renacimiento. Ha muerto aquel Cura pàrroco después de larga enfermedad, 
con todos los sacramentos y demàs ausilios y asistencia conveniente.
CAMALLERA
Costumbres bastante morigeradas, también no obstante se blasfema y trabaja en las fiestas; 
de 320 obligados al cumplimiento cumplen unos 290; hay de 15 a 20 comuniones semanales; 
aquel cura pàrroco ensena catecismo todos los días durante el curso. Entre otros objetos de menos 
valor hay una gran cruz procesional y unos bordones de plata, todo al parecer del Renacimiento 
y bien custodiado y notado en el inventario de la parròquia.
CANET DE VERGES
Población de 12 o 13 familias y labriegos. Costumbres morigenadas; blasfeman un poco y 
trabajan también en las fiestas; mueren todos con sacramentos; de 50 obligados al cumplimiento 
cumplen 45; alguna que otra comunión frecuente y no hay objetos preciosos.
COLOMÉS
Costumbres un tanto morigenadas; también se blasfema y trabaja en las fiestas; de 300 
obligados cumplen unos 270; unas 5 o 6 comuniones semanales; mueren generalmente todos 
con sacramentos; el pàrroco ensena doctrina en 3 o 4 días la semana. El maestro es indiferente, 
la maestra catòlica. Entre otros objetos de menos valor hay un relicario gótico, de plata; una 
cruz procesional y un incensario, también de plata, y dos càlices de plata dorada, todo del 
Renacimiento. No pudo visitarse, por falta de tiempo, una custodia que se guarda en la casa 
Quintana. Todo figura en el inventario.
ESTARTIT
Costumbres un tanto relajadas sobre todo por los banos de verano inmorales; son pesca­
dores y dejan generalmente la Santa Misa; algo también blasfeman; de 550 obligados cumplen
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unos 70; hay unas 8 o 10 comuniones frecuentes; una mitad mueren sin sacramentos; hay un 
nacido sin bautizar durante este ano; aquel ecónomo procura esforzarse y hace lo que puede. 
No hay objetos preciosos.
GAHUSAS
Costumbres morigenadas, con màs o menos trabajo en las fiestas; de 140 obligados cum­
plen 136; hay unas 8 o 10 comuniones frecuentes; se ensena la doctrina en tres días la semana; 
generalmente todos mueren con sacramentos. Como objetos preciosos hay una gran cruz pro­
cesional de plata del Renacimiento, avalorada en 7.000 ptas.; item una imagen de la Virgen 
de alabastro del siglo 11, según los peritos avalorada en 6.000, todo custodiado y notado en el 
inventario parroquial.
GARRIGOLAS
Costumbres morigenadas, con màs o menos trabajo en las fiestas; de 200 obligados cumplen 
los preceptos de la Iglesia unos 170; hay algunas personas, no muchas, de comunión frecuente; 
los enfermos generalmente se sacramentan. Entre otras cosas de menos valor hay dos bandejas 
con imagen de la Virgen de plata, del Renacimiento; item un escudo de una capa, ya renovada 
ésta, con una imagen de San Saturnino, calculado del siglo 13, conservado todo y notado en 
el inventario de la parròquia.
JAFRE
Costumbres morigenadas blasfemàndose màs o menos; de 450 obligados a los preceptos 
de la Iglesia cumplen unos 400; cada mes comulgan de 30 a 40 personas; todos mueren ge­
neralmente con sacramentos; se ensena el catecismo todos los días y se practica por un buen 
número de personas la devoción de los Siete Domingos. Hay dos càlices de plata dorados, que 
constan en el inventario, ambos del Renacimiento.
LA ESCALA
Costumbres relajadas por los cines, modas y banos inmorales en verano; se blasfema y 
trabaja en las fiestas; actúa allà un grupo màs o menos anticlerical al que opone aquel celoso 
cura pàrroco otro grupo totalmente adicto con buenas lecturas y otros medios al alcance. Es la 
única parròquia en que no se permite por aquel alcalde el cantar en los viàticos e ir acompanado 
de fieles, como tampoco en los entierros cantar las absoltas por las calles; unas 600 personas 
cumplen el precepto pascual de las 2.000 obligadas; hay unas 30 comuniones diarias, y cada 
fiesta unas 80; se viatican una tercera parte de los que mueren; acostumbra tener el catecismo 
floreciente, dividido en secciones, y para fomentar la asistencia celebra un certamen cada ano; 
tiene ademàs una Caja Catequística con bastante fondo, que administra el pàrroco con dos o tres 
seglares; hay un colegio de la Sagrada Familia de religiosas de Ensenanza, bastante concurrido. 
En lo que va de ano hay dos nacidos sin bautizar, un entierro civil y un matrimonio también 
puramente civil. Como objetos de algún valor hay una custodia, dos bordones y un incensario, 
todo de plata y que consta en el inventario.
LA TALLADA
Costumbres un tanto morigenadas, si bien se blasfema y trabaja en las fiestas; de 240 
obligados al precepto cumplen 220; cada mes se reparten unas 50 comuniones; los enfermos 
se sacramentan. Hay allà una imagen de la Virgen del siglo 14, según los peritos, es de madera 
bien labrada y conservada; item una Veracruz de plata dorada del siglo 12; y una preciosa 
cruz procesional, una custodia e incensario, todo de plata, bien custodiado y consignado en el 
inventario de la parròquia.
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LLAMPAYAS
Costumbres morigenadas, con màs o menos trabajo en la fiesta; de 135 obligados al pre­
cepto pascual cumplen unos 120; hay alguna que otra comunión frecuente; los enfermos se 
sacramentan. Como alhajas de algún valor hay una cruz procesional, un cupón, una Veracruz, 
un incensario, un càliz dorado, todo de plata y del Renacimiento, custodiado y notado en el 
inventario de la parròquia.
MARENÀ
Costumbres morigenadas, trabajàndose bastante en las fiestas y también se blasfema; de 
140 obligados cumplen unos 120 los preceptos de la Iglesia. Hay unas 15 o 20 comuniones 
mensuales. En el interior del absis de la iglesia hay unas pinturas bastante conservadas del siglo 
13; son sobre misteriós de la Santa Misa y vida del patrón S. Esteban. Nada màs se ve allà; los 
enfermos mueren con sacramentos, y el pàrroco, que es celoso, procura hacer lo posible para 
fomentar el catecismo y conservar lo bueno que hay.
MONTIRÓ
Costumbres un tanto morigenadas; se blasfema no obstante y trabaja en las fiestas; de 120 
obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen 75; hay una cuantas comuniones frecuentes, no 
muchas; mueren generalmente todos con sacramentos. De objetos del cuito que tengan algún 
valor no se ve màs que una custodia de plata del Renacimiento bien guardada y que consta en 
el inventario.
SALDET
Es parròquia de pocos habitantes, menos que en la anterior, un tanto morigenada, pero que 
también se blasfema y trabaja en las fiestas; de 55 obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen 
unos 35; hay 3 o 4 comuniones diarias; mueren con sacramentos. Lo màs saliente de las alhajas 
es una corona de la Virgen del Remedio y otra de los Dolores, del Renacimiento.
SAN MORI
Costumbres pacíficas y no hay vicios marcados; de 200 obligados cumplen unos 180; hay 
de 15 a 20 personas de comunión frecuente. Hay una cruz procesional al parecer gòtica, unos 
bordones y un cestillo con una Virgen del Renacimiento, todo de plata, bien custodiado y notado 
en el inventario parroquial. La pila bautismal va dentro cancel y bien cerrado.
SAUS
Costumbres morigenadas, blasfemàndose también un poco y trabajàndose en las fiestas. El 
pàrroco, delicado de salud de vez en cuando, no puede cumplir con la predicación, de lo que 
dice él que està ya enterado V.E.I. De 140 obligados al cumplimiento cumplen 120; hay 10 o 12 
personas de comunión frecuente; los enfermos mueren con sacramentos generalmente. Como 
objetos preciosos hay una cruz procesional gòtica, según los inteligentes, del siglo 14, y dos 
bordones del Renacimiento, todo de plata.
ULLÀ
Costumbres relajadas por la proximidad a Torroella; se blasfema y trabaja en las fiestas; 
de 390 obligados cumplen los preceptos de la Iglesia unos 260; hay unas 15 personas de co­
munión frecuente; los enfermos generalmente reciben los sacramentos; el cura pàrroco, celoso 
e inteligente, con su buena posición y relaciones ha conseguido renovar todo el interior de la 
iglesia, adquiriendo ademàs para la misma objetos y alhajas de valor considerable; ha aumen- 
tado y sostenido el espiri tu religioso de la parròquia. Entre los objetos del cuito sobresalen
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dos càlices de plata dorada, una imagen pequena de la Virgen de plata, item dos candelabros 
también recubiertos de plata, dos bordones de item, una corona de la Virgen de la Fossa, todo 
del Renacimiento; hay ademàs una custodia de plata dorada gòtica y muy bien labrada de 
construcción reciente; una casulla morada de relativo mérito por su antigüedad; y finalmente 
en el altar mayor una Virgen titulada de la Fossa, a la que dan mucho mérito los inteligentes 
suponiéndola del siglo 11; la pila bautismal està dentro cancel bien cerrado, estando bien cus- 
todiadas las alhajas y notadas en el inventario.
VENTALLÓ
Hay un ecónomo corto de carrera, pero muy celoso y practico; las costumbres un tanto 
morigenadas, se blasfema no obstante un poco y trabaja en las fiestas. Se celebra allà comunión 
reparadora en los primeros viernes concurriendo a la misma unas 60 personas en invierno y de 
unas 30 a 40 en verano; se ha entronizado la imagen del Sagrado Corazón en unas 70 familias 
de un centenar que hay en la población, incluso en la casa del Ayuntamiento; se pasa también en 
un buen número de casas tres capillas de la Milagrosa. De 350 obligados cumplen los preceptos 
de la Iglesia 314; hay de 5 a 8 personas de comunión frecuente; se ensena el catecismo todos 
los días con bastante concurrència. No hay objetos preciosos.
VERGES
Costumbres un tanto relajadas; se blasfema y trabaja en las fiestas; de 1.000 obligados 
cumplen unos 700 los preceptos de la Iglesia; hay unas 40 comuniones semanales y alguna 
que otra diaria; los enfermos generalmente mueren con sacramentos; funciona allà un colegio 
de ensenanza de Hermanas Dominicas bastante concurrido; en lo que va de ano ha habido un
A Verges hi havia mil feligresos, però només set-cents complien els deures religiosos (Foto 
Martí)
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matrimonio puramente civil de gitanos. Entre otras alhajas sobresalen una Veracruz gòtica, bien 
labrada, de plata dorada, ignoràndose a qué época pertenece; item una custodia de plata dorada 
y una Virgen del Rosario con dos relicarios de plata, todo del Renacimiento, bien custodiado 
y notado en inventario de la parròquia.
VILADEMAT
Costumbres un tanto relajadas por la proximidad a La Escala; se blasfema y trabaja en las 
fiestas; de 350 obligados a los preceptos de la Iglesia cumplen 200; hay unas 10 comuniones 
frecuentes; generalmente todos los enfermos se viatican. Como objetos preciosos hay una cruz 
procesional, una custodia y un cestillo para recoger limosnas, todo de plata y del Renacimiento, 
bien guardado y notado en el inventario de la parròquia.
VILAHUR
Costumbres morigenadas; se blasfema un tanto y trabaja en las fiestas; de 140 obligados 
cumplen 120 los preceptos de la Iglesia; no hay comunión frecuente; los enfermos se viatican 
todos; hay un maestro seglar que no cumple ningún precepto. Entre otros objetos de menos 
valor hay una cruz procesional, dos relicarios y una Veracruz, todo de plata y del Renacimiento, 
bien custodiado y notado en el inventario de la parròquia.
VILARROBAU
Costumbres algo morigenadas; se blasfema y trabaja en las fiestas; de unos 90 obligados 
cumplen 80 los preceptos de la Iglesia; hay de 30 a 40 comuniones en las fiestas principales; 
los enfermos se viatican; no hay objetos preciosos.
VILOPRIU
Población aislada de centros; costumbres morigenadas, algo se blasfema y trabaja en las 
fiestas; generalmente todos cumplen los preceptos de la Iglesia y se viatican; hay unas 3 o 4 
comuniones diarias y unas 45 cada mes. Como objetos preciosos hay una cruz procesional, 
una custodia, una Veracruz, un cupón y dos càlices, todo de plata, uno de éstos dorado, y todo 
del Renacimiento; la pila bautismal va dentro cancel cerrado, y las alhajas bien custodiadas y 
notadas en el inventario de la parròquia.
VALLDEVIÀ
Es una barriada de 5 o 6 casas de Vilopriu, en la que no hay nada de particular.
VULVERALLA
Costumbres un tanto morigenadas; se blasfema un tanto y trabaja en las fiestas; de 90 
obligados cumplen 70 los preceptos de la Iglesia; hay unas 10 o 12 comuniones semanales y 
generalmente se viatican; aquel Cura pàrroco, celoso, se esfuerza en fomentar la piedad, cele- 
brando con una regular concurrència los meses de mayo y octubre, cosa que se va generalizando 
en la mayor parte de las parroquias, incluso en los días de trabajo, y que inadvertidamente he 
dejado de consignar. No hay en Vulveralla objetos preciosos.
Es lo que, de màs o menos importancia, ha parecido al suscrito deber manifestar a V.E.I., 
a quien Dios guarde muchos aííos para bien de la Diòcesis.
Torroella de Montgrí, 31 agosto de 1932.
Narciso Camps, Pbro. Arcipreste
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